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1041. ABADAL, RAMÓN DE: Tres historias de España. "Destino» (Barcelona), nú-
meros 819, 820 y 821 (1953). 
Rec. de los núms. 47, 48 Y 51. 
1042. Rec. del n.O 50: M. Fernández Almagro. «Revista de Estudios Políticos», 
núm. 67 (1953), 167-169. 
1043. Rec. del n.O 51: R. P. «Revue du Nord», XXXV (1953), 88. Comenta la 
obra y los «Estudios de Historia Moderna». 
J. S. M. «Laye», núm. 22 (1953), 84-89. Crítica desorientada. 
1044. CARRETERO y NIEVA, LUIS: Las nacionalidades españolas. Edición am-
pliada Y' anotada por Anselmo Carretero y Jiménez. Prólogo de Pedro 
Bosch-Gimpera. Colección Aquelarre. México, 1952. 297 p., un gráfico 
<19 x 12). 
El prologuista sostiene que «España no está hecha». El autor examina el pro-
blema de "las nacionalidades españolas desde el triple punto de vista geográfi-
co, histórico y jurídico, y afirma que en España existe una «comunidad de 
pueblos», que no ha llegado a ser . realidad por las cQndiciones de la evolución 
política. Método: ideológico. - J. V. V. 0 
1045. KUCERA, ENRIQUE: España y sus leyendas. España y sus epopeyas. Espa-
ña y sus navegantes. Enrique Kucera editor. Barcelona, 1951. 160 p. 
(21 x 13). 
Rec. Francisco Segura S. J. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 127-128. 
1046. ORTI BELMONTE, MIGUEL A.: El mar, vía de civilización. En n.O 1140, sin 
paginar. . 
Conferencia en la que, después de unas divagaciones sobre mitología clásica 
del mar, se trata someramente cuestiones marineras de España desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX. - E. G. 
1047. Primer Congreso Ibero-Americano de Arch.ivos, Bibliotecas y Propiedad 
intelectual. «Revista de Indias», XII (1952), 441-443. 
Noticia del que había de celebrarse en España, en 1952, dando a conocer la 
organización de las secciones, la comisión ejecutiva, de las comisiones y de los 
principales actos a celebrar. - D. R. (1) 
1048. Rec. del n.O 83: J.-E. Martínez Ferrando. «Analecta Sacra Tarraconen-
sia», XXIV (1951), 211-212. Resumen de his mejoras introducidas en esta 
edición. 
1049. MILLARES CARLO, AGUSTíN: Notas bibliográficas acerca de Archivos Mu-
nicipales, ediciones de Libros de Acuerdo y colecciones de documentos 
concejiles. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas. Madrid, 1952. 172 p. (21'5 x 16). 
Relación, aunque incompleta, de las publicaciones que se refieren a los fondos 
de los archivos municipales de España y también de las naciones hispano-
americanas. El orden de distribución, dentro de cada una de las dos secciones, 
es siempre el alfabético. En una introducción, después de destacar la impor-
tancia· de estos depósitos documentales, se hace mención de las principales 
disposiciones legales que rigieron su constitución y organización históricas. 
Al final, además de algunas adiciones complementarias, un índice de localida-
des, asimismo por orden alfabético. El investigador hallará aquí una primera 
información valiosa que oriente sus contactos con esta clase de fondos histó-
ricos. - V. S. • 
1050. Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo del Ilmo. señor don Francisco 
Sintes y Obrador, Director general de Archivos y Bibliotecas. Ministe-
rio de Educación Nacional. Direl'ción General de· Archivos y Bibliote-
cas. Madrid, 1952. X+592 p. (21 x 15'5). 
Primera orientación muy útil para el investigador, siquiera excesivamente 
concisa en ocasiones. Recoge los archivos oficiales y centros de aquéllos de-
pendientes, así como los eclesiásticos, los de corporaciones benéficas y algunas 
otras entidades entre las más destacadas de la capital de la nación. Predomi-
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.nan, naturalmente, los primeros, con sus fondos relativamente modernos. En 
·el Prólogo se advierte ya la falta de determinados depósitos documentales, 
,que se espera añadir en una segunda edición. - V. S. (1) 
1051. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, CONSUELO: La sección de Universidades del Ar-
chivo Histórico NacionaL Ministerio de Educación Nacional. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1952. 201 p. (21 x 16). 
Inventario sucinto de los fondos documentales (siglos XIII al XIX) de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, de su Colegio Mayor de San Ildefonso y sus 
múltiples Menores, cuya relación se da; de la Universidad y Colegio de San 
Antonio Portaceli, de Sigüenza, y del que se llamó Seminario de Nobles, de 
.Madrid. Todo ello distribuí do en cuatro secciones: asuntos generales, perso-
nales, de hacienda y judiciales, y dentro de cada una de ellas, por materias en 
orden alfabético. Una brevísima nota sobre la fundación y rasgos más carac-
terísticos de la correspondiente entidad precede a la relación de sus fondos. 
índice general, por conceptos. Además, una lista de libros probablemente de 
la antigua biblioteca de Alcalá y tres series de expedientes de estudiantes: 
Farmacia, Medicina y Cirugía de San Carlos, y de Medicina, más una nota 
bibliográfica. - V. S. • 
1052. MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANTONIO: Archivo histórico de Huesca. Catálogo 
de sus fondos genealógicos. Ministerio de Educación Nacional. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1952. 141 p. (21 x 16). 
Catálogo de las Informaciones de limpieza de sangre de los colegiales y fami-
liares de los Colegios de Santiago y San Vicente Mártir de la antigua Univer-
.sidad de Huesca. Entre las conservadas figuran los nombres de importantes 
personajes de la vida política y cultural de los siglos XVI a XIX. Breve guía 
del Archivo Histórico Provincial de Huesca y noticias de la Universidad os-
'cense y de los citados Colegios. índice geográfico de las localidades de proce-
,dencia de los colegiales. - V. S. • 
1053. CANAL, SEVERIN: Sources parisiennes de l'histoire de Majorque. «Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXX (951), 608-631. 
El autor advierte que no es un catálogo exhaustivo ni crítico, sino hecho a 
base de los inventarios y repertorios de la Blibliotteque Nationale y de los 
Archives Nationales. Comprende hasta 1709, excepto para las secciones de 
los ministerios de Guerra y Marina, que abarcan hasta el período siguiente.-
N. C. O 
1054. LLADÓ y FERRAGUT, JAIME: Catiilogo de la sección histórica del Archivo 
Municipal de la villa de Binisalem (Baleares). Documentos y noticias . 
. Prólogo de Juan Vich Salom Pbro. Palma de Mallorca, 1953. XXII + 67 p., 
17 láms. (21 x 15). 
Ordena los fondos en seis grupos: Concejo y Curia Real (años 1338-1846); 
Contaduría (1521-1851>; Tributación 0707-1827); Estadística 0688-1836); Pre-
visión, defensa, sanidad y beneficencia 0533-1844); Varios (1450-1841). Colec-
-ción de 56 pergaminos, de 1450 al siglo XVII. Preceden unas breves noticias 
sobre las vicisitudes del Archivo y sobre la historia de la villa. Transcripción 
de algunos documentos, de interés local. Nota bibliográfica de estudios sobre 
la villa, e índice de materias y personas. - V. S. e 
1055. ALBIZU y SAINZ DE MURIETA PBRO., JUAN: Catálogo general del archivo 
de la parroquia de San Saturnino de Pamplona. Pamplona, 1950. 196 p. 
(24 x 17'5). . 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 119. Indica las referen-
cias a la Orden franciscana. . 
1056. REAL DE LA RIVA, CÉSAR: La Biblioteca de la Universidad de Salaman-
ca. Memoria anual y noticia histórica de la misma. Salamanca, 1953. 
30 p., 2 láms. (21,5 x 15,5). 
Finalidad de divulgación y carácter administrativo. Contiene algunos datos 
útiles acerca de los catálogos y de la historia. de la Universidad y de su Biblio-
teca. - V. S. (A) 
1057. VALVERDE, CRISTINO: Códices, incunables 'y manuscritos bíblicos en la 
Catedral de Segovia. uCultura Bíblica», X (1953), ·173-176. 
Noticia de parte de esas obras, algunas de autor español. - D. R. (D) 
1058. FONT SOLSONA, JosÉ: El Museo Biblioteca Balaguer. «Barcelona Atrac-
ciÓn», XXXV (1953), 16-22. 
Descripción de sus fondos e historia de dicha institución de Villanueva y Gel-
trú, fundada en 1884. 11 fotografías. - J. Mr. (D) 
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1059. ALMAGRO, MARTÍN: Oviedo y su nuevo Museo Provincial. «Ampurias», 
XIV (1952), 227-228. • 
Noticia de la inauguración y del contenido del nuevo Museo instalado en el 
antiguo Convento de San Vicente. --:- E. R. . (1) 
1060. A. F. A.: EL nuevo Museo ProvinciaL de Oviedo. «Archivo Español de 
Arqueología», XXV (1952), 409-410. . 
Nota acerca de la inauguración y contenido del nuevo Museo Provincial de 
Oviedo instalado en el antiguo convento de San Vicente. Dos fotografías.-
&R. W 
1061. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: EL cLaustro de San Vicente y eL Museo Pro-
vinciaL de Oviedo. «Zephyrus», III (1952), 229-231. 
Breve reseña del contenido del recientemente inaugurado Museo de Ovie-
~-&R. ro 
1062. METFORD, J. C. J.: La aportación británica a los estudios hispánicos e 
hispanoamericanos. Traducción de Arturo del Hoyo. Editorial Barna, 
S. A. Barcelona, 1952. 97 p., 10 láms. (21 x 14). 
Edición española (con algunos retoques) de la obra British contributions to 
spanish and spanishamerican studies (1950). El libro se divide en dos partes: 
aportaciones a los estudios hispánic05 y a los hispanoamericanos. En cada una 
. de ellas se hace amplísima referencia a las relaciones históricas de carácter 
intelectual y literario entre Inglaterra y los países de habla castellana. Mere. 
cen señalarse los capítulos X (de la primera parte) y V (de la segunda), rela-
tivos al hispanismo inglés contemporáneo, con excelente información perso-
nal, académica y bibliográfica. índice alfabético. - J. V. V. • 
1063. Bibliografía de Galicia. «Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 
427-496. 
Bibliografía, hecha bajo la dirección de. José Filgueira Valverde, de las obras 
publicadas en Galicia, las referentes a ella .y las escritas por literatos galle-
gos, a partir del día 1 o de enero de 1942. Consta de los siguientes apartados: 
Bibliografía, Ciencias naturales y Ciencias auxiliares de la Historia; Geogra-
fía, Etnografía y FOlklore; Historia general y particular; Historia religiosa; 
Historia por períodos; InstituCiones; Arte y Arqueología; Filología y Litera-
tura. Cierra el artículo un índice de las abreviaturas empleadas. - J. Ms. 
e 
1064. PÉREZ GOYENA S. l., ANTONIO: Ensayo de bibliografía navarra desde la 
creación de la imprenta en Pamplona hasta el año 1910. Tomo V. Dipu-
tación Foral de Navarra, Institución «Príncipe de Viana». Pamplona, 
1952. 431 p. (25 x 18). 
Siguiendo el mismo sistema aplicado en los cuatro tomos anteriores (cfr. nú-
meros 93 'y 94), se recogen en éste las ediciones nava!-ras de 1791 a 1800 y otras 
sin fecha, correspondientes al último tercio del siglo XVIII, anotándolas mi-
nuciosamente y dando una referencia histórico-literaria de sus autores y de 
las condiciones y características de la edición. Los números examinados abar-
can del 2.765 al 3.480. índices onomástico y analítico. Se registran numerosos 
papeles de interés hist.órico, general y local, en particular por las referencias 
al momento revolucionario' francés. - J. V. V. .• 
Rec. «Príncipe de Viana». XIII (1952), 227. 
1065. BURGO, JAIME DEL: Catálogo biobibliográfico. «Príncipe de Viana», XIII 
(952), 187-210. 
Continuación del n.O 98, que abarca de Leusch a Olaechea. - D. R. (l) 
1066. LLABRÉS, JUAN: Algunas notas bibliográficas sobre Ibiza y Formentera. 
«Studia», XV (1953), 8-13, 37-41 Y 76-81. (Continuación del n.O 96.) 
Catálogo bibliográfico. Aporta 158 obras que versan sobre la historia, geo-
grafía, geología. literatura, folklore, etc., de estas islas o contienen referen~ 
cias a ellas. - M. R. O 
1067. Guía de las Bibliotecas de Madrid (capital). Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1953. 
XII+566 p. (21 x 15,5). 
Orientaciones sobre las principales bibliotecas de Madrid, entre las que des-
tacan la Nacional, las de las' Academias, Centros de investigación y universi-
tarios, Escuelas especiales. Organismos ministeriales y militares, etc. Breve 
resumen histórico; noticias sobre su organización, régimen de funcionamiento 
y catálogos; datos estadísticos. índice general.' Hubiera sido· de desear otro 
que ofreciese la lista de los centros reseñados y las páginas donde se trata 
de ellos. - V. S. (I) 
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1068. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Instituto Mule1l-el-Hasan. Catálogo de auto-
res de la Biblioteca (Sección Europea). Alta Comisaría de España en 
Marruecos. Delegación de Educación y Cultura. Instituto Muley-el-Ha-
san. Tetuán, 1953. 4 + 461 p. (34 x 24,5). 
Catálogo por orden alfabético de autores. - D. R. 
1069. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO, y CASADO JORGE, MARÍA: Publicaciones pe-
riódicas existentes en la Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1952. 
XIX+718 p., 20 láms. (24 x 17). . 
Catálogo de las revistas y periódicos que se encuentran en la Biblioteca 
Nacional. Contiene: revistas y publicaciones afines (almanaques, anuarios, 
guías, memorias, etc.> distribuídas según un orden de materias por el sistema 
diccionario, cuya tabla precede a la relación; periódicos españoles en orde-
nación alfabética por provincias, y extranjeros en igual distribución, pero por 
nacionalidades. Con indicación de los años y números existentes. Un índice 
de títulos completa esta publicación. - V. S. (1) 
Rec. José Antonio Pérez Rioja. «Hispaniall, XII (952), 305-307. 
1070. indice por grupos de materias 11 países. Enero de 1951 a diciembre 
de 1952. «El Trabajo Nacionahl, núm. 1.602 (1953), 2-8. 
índice de lo publicado en la revista durante los dos últimos años. Algunos 
artículos de interés histórico. - M. R. (l) 
1071. [indice general del tomo IX (1952) de «Missionalia Hispanica».] «Mis-
sionalia Hispariicall, IX (1952). 719-721. 
Está dividido en tres apartados: artículos, notas y textos, y bibliografía. Con-
tiene, además, una rectificación y.ampliación de las notas del artículo de .José 
Castro Seoane, O. de M. (Vestuario, cama 11 entretenimiento, pagadOS por la 
Casa de Contratación de Sevilla a los misioneros que pasaron en el siglo XVI a 
lndias 11 Filipinas), aparecido en las páginas 365-386 de este mismo tomo IX.-
¿~ (1) 
1072. MERINO Q. S. A., MANUEL: indice de personas, lugares y cosas notables 
[de «Missionalia Hispanica», IX (1952)]. «Missionalia Hispanica», IX 
(1952), 723-750. . 
Por orden alfabético, sin separación de materias. - J. N. (1) 
1073. BERTINl, GIOVANNI MARIA: In memoriam: Amado Alonso. «Quaderni 
Ibero-Americanhl, núm. 13 (1953), 261-262. 
Necroiógica de Amado Alonso (1896-1952), lingüista y crítico literario. - J. Ms. 
(1). 
1014. P. M.: Necrológica. Rafdel Altamira Crevea. uRevista General de De-
recho»), IX (1953), 127. 
Semblanza dél historiador español, fallecido en Méjico el día 1.0 de junio 
de 1951. - J. N. (l) 
1075. MARTÍN-GRANIZO, LEÓN: Rafael Altamira. «Revista de Indias», XII 
(1952), 647-659. 
Necrología de este profesor español (t Méjico, 1951). destacando su actuación 
'Como jurisconsulto internacional, embajadas intelectuales en América, traba-
jos de Historia de España y de teoría y metodología históricas y su labor como 
historiador del Derecho. Insiste en que Altamira consideró la colonización 
española como un todo orgánico y planeado desde el poder, con arreglo a un 
criterio eminentemente civilizador. Reproduce fragmentos del «Felipe. 11», el 
últjmo libro de Altamira. Bibliografía· completa hasta 1947. - J. Mr. m . 
1076. In memoriam. Don Federico Camps Llopis. «Calendario del Payés», 
1953,43. 
Necrología y breve biografía del historiador de las guerras y dominación na-
poleónicas en Cataluña, muerto en 1952. - E. G. (1) 
1077. J. P. M.: Mossén Salvador Galmés. «Boletin de la Sociedad Arqueo~ 
lógica Luliana», XXX (1951), 675-677. 
Breve nota sobre la personalidad de Salvador Galmés (1876-1951), de la qUe 
se destacan tres aspectos fundamentales: el de sacerdote, el de escritor y el 
de lulista. - J. Ms. .(1) 
1078. S. DE P.: In memoriam. I!tre. Sr. D. Pedro J. Girona Trius. "Calenda-
rio del Payés)), 1953, 41-42. 
Necrología y breve «curriculum vitae» del que fué bibliotecario del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro e historiador' de las repercusiones económicas 
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y sociales de la invasión filoxérica en el campo español, muerto en 1952.-
KQ m 
1079. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: En el centenario de Hinojosa. «Cuadernos 
de Historia de España)), XVII (952), 5-19. . 
Notas sobre la producción bibliográfica de don Eduardo de Hinojosa, su acti-
vidad docente y el significado de su figura en la historiografía hispana.-
~& m 
1080. Estudios hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington. Spanish De-
. partment-Wellesley College. Wellesley, Mass., 1952. 
Rec. Giovanni Maria Bertini. «Quaderni Ibero-Americani)), núm. 13 (1953), 
289-291. 
1081. A. H.: El duque de T'Serclaes, bibliógrafo ejemplar. «Archivo Hispa-
lense)), núm. 57 (1953), 67-69. 
Datos biográficos y lista de las principales publicaciones de don Juan Pérez 
de Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes, nacido en Jerez de los Caballeros 
en 1852 y muerto en San Sebastián en 1934. - E. G. (1) 
1082. BADÍA, A.; GRIERA, A., Y UDINA, F.: VII Congreso Internacional de Lin-
güística románica. VII"me Con gres Internationa! de Linguistique ro-
mane. Universidad de Barcelona, 7-10 abril de 1953. Tomo 1: Progra-
mas. Barcelona, 1953. 131+5 p. (25 x 17,5). 
Se publican los programas de dicho congreso, con un resumen de las ponen-
cias y comunicaciones que habían de desarrollarse a lo largo del mismo. Cie-
rra el libro una lista de entidades y personalidades inscritas. Cuando se pu-
bliquen las Actas, se reseñarán las que sean de interés para el historiador.-
~~ (1) 
1083. MORALEJO LASO, ABELARDO: La toponimia gallega de «Fons)) (fuente). 
«Cuadernos de Estudios Gallegos)), VII (1952), 315-351. 
Estudio de los topónimos gallegos derivados de fons, agrupados según su for-
mación y con interesantes conclusiones. - J. Ms. O 
1084. Archivo de Filología aragonesa. 111 (1950). C. S.r.C. Institución Fer-
nando el Católico. 
Rec. B. Pottier. «Romania)), LXXIV (1953), 130-131. 
Rec. José María Cabrera. ('Revísta Jurídica de Cataluña)), LXX (1953), 190-191. 
1085. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. V (949), 1. 
Rec. B. Pottier. «Romanía)), LXXIV (1953), 136-138. 
1086. GARcfA DE DIEGO, VICENTE: Gramática histórica española. Editorial Gre-
das. Madrid, 1951. 427 p. 
Rec. Fernando González Ollé. «Arbor)), XXIV (1953), 614-615. 
1087. Rec. del n.O 114: V. Todesco. «Quaderni Ibero-Americanh>, núm. 13 
(953), 284-285. 
1088. SANCHís GUARNER, M.: Gramática valenciana. Ed. Torre. Valencia, 1950; 
326 p. 
Rec. V. Todesco. «Quaderni Ibero-Americanil>, núm. 13 (953), 285. 
1089. GÁRATE, JUSTO: Un diccionario mágico vasco. «Príncipe de Víana)), XIII 
(952), 217-223. 
Breve diccionario brujeril, anticipo de otro más vasto. - J. Ms. (A) 
1090. FLORISTÁN SAMANES, ALFREDO: La ribera tudelana de Navarra. Prólogo 
de J. M. Casas Torres. Institución Príncipe de Viana. Zaragoza, 1951. 
XI + 316 p., 53 láms., 12 hojas plegables (24 x 17). 
Rec. José Javier Uranga. «Príncipe de Viana)), XIII (1952), 227-228. 
1091. VlLÁ VALENTÍ, JUAN: El paisaje humano en la Sierra de Albarracín. 
«Teruel))" VII (1952), 25-94. 17 figuras. , 
Estudia los factores geográficos, físicos y humanos de la Sierra de Albarra-
cín. Interesa especialmente al histodador la estructura de los pueblos y de. 
las casas, parideras y pajares. la ganadería (cita algunos documentos del Ar-
chivo de la Comunidad de Albarracín), agricultura. bosques y caminos. Al'" 
tículo de interés geográfico. Con bibliografía. - M. R. O 
1092. Hoyos SAINZ, LUIS DE: Unidad y variedad antropológica de la cuenca 
del Ebro. En n.O 53, 1, p. 85-166. 
En principio se insiste en la existencia de una unidad antropológica del valle 
a partir del Eneolítico y para tiempos más modernos en la «aragonización)) 
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ascendente y descendente de las comarcas ribereñas. Las fronteras geográfico-
humanas son establecidas en sus líneas generales y también se esbozan las 
comarcas internas. El estudio de los caracteres antropológicos del hombre 
vivo y sus rutas de penetración en la cuenca constituyen una parte impor-
tante del trabajo, que sirve para fijar los grupos y subgrupos del valle en rela-
ción con el resto de la etnia peninsular. En último término se examinan los 
grupos sanguíneos, según los datos que para toda España publicó el autor 
en 1947, y las cifras demográficas que son estimadas por provincias, lo cual 
disminuye su valor antropogeográfico. Se alude a los índices de analfabetis-
mO.-E. R. 0 
1093. CARO BAROJA, JULIO: Unidad y 7Jariedad etnológica del valle del Ebro. 
En n.O 53, 1, p. 167-194. 
El autor, a falta de datos, renuncia a desarrollar el tema que se le había fija-
do para su conferencia y discurre acerca de lo interesante que sería, abando-
nando los estudios folklórico s realizados hasta el presente, proceder al estudio 
etnológico-sociológico de la vida rural en España. - E. R. 
1094. BENAVIllES MORO, NICOLÁS: Historia militar del Ebro. En n.O 53, 11, 
p. 79-132. 
Conferencia. Luego de hacer hincapié en el influjo de la geografía sobre la 
Historia militar, precisa con abundantes detalles el papel que desempeñó la 
línea del Ebro y otros afluentes, a lo largo de la Historia de España, desde 
las guerras púnicas hasta la guerra civil de 1936-1939. Notas a pie de pági-
na.-J. Mr. 
1095. BARREDA, FERNANDO: Armadas en el puerto de Santander. «Anales de 
la Asociación española para el progreso de las Ciencias», XVII (1952), 
763-770. . 
Referencia a las principales armadas españolas que fondearon en el puerto de 
Santander, a partir del siglo XII. Intercalados en el texto, se transcriben frag-
mentos documentales tocantes a la desintegración, por causa de la peste, de 
la flota reunida en 1574 por Pedro Menéndez de Avilés, destinada a ir contra 
Inglaterra, al problema del.abastecimiento planteado por otras y a los perjui-
cios que causaban a la población. Aparato crítico deficiente. ,Sin método.-
~K W 
1096. GARCÍA DE LA CONCHA, J.: La. ganadería en la península ibérica y en el 
norte de A frica'. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 
1953. 75 p., 4 láms. (24 x 17). . 
Resumen histórico del desarrollo de la ganadería hispano africana, especial-
mente caballar, desde las migraciones prehistóricas hasta el siglo xx. Poco 
documentado. Exposición confusa y desordenada. - E. G. (A) 
1097. REDONET y LóPEZ DÓRIGA, LUIS: Algunos aspectos de la pretérita vida 
jurídicosocial en el valle del Ebro. En n.O 53, n, p. 13-76. 
Se refiere a ciertas disposiciones y costumbres medievales y modernas con-
cernientes a pontazgos y embarcaderos. en las villas de la Rioja y Navarra, 
Aragón y la tierra de Tortosa. Sin aparato crítico. - J, Mr. 
1098. PRIEGO LÓPEZ, JUAN: Escoltas y guardias moras de los jefes de Estado 
españoles. C. S. l. C. Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1952. 
34 p., 10 láms. (23,5 x 17). 
Tras algunos antecedentes históricos para demostrar la estrecha relación his-
panomarroquí, precisa datos sobre la guardia mora de Enrique IV, sacados 
de crónicas coetáneas. Alude también a la fundación de las fuerzas de Regu-
lares y trata de su historial hasta la creación de la Guardia mora de Fran-
co. 6 dibujos y 2 fotografías. Método erudito. Aparato crítico. - J. Mr. O 
1099. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: El Consulado de la Lonja de Valencia y las 
Ordenanzas de 195Z (orden de 18 de septiembre). «Revista General de 
Derecho», IX (1953), 130-135, y «ArOOr», XXIV (1953), 325-331. 
Presenta la Ordenanza de 18 de septiembre de 1952 como una puesta al día 
de los estatutos de la antigu& institución medieval, sobre todo en lo que se 
refiere a las normas que desarrollan el proceso de arbitraje obligatorio.-
~K 0 
HOO. Rec. del n.O 137: Pascual Marín Pérez. «Revista de Derecho Privado», 
XXXVII (1953), 266-267. 
1101. PONS MARQUÉS, FÉux: Una obra sobre nuestro derecho foral. «Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXX (1951), 666-668. 
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Breve comentario a la obra de Luis Pascual, Derecho CiviL de Mallorca, única 
recopilación del derecho foral mallorquín. - J. C. (1). 
1102. GIBERT, RAFAEL: Reseña de Historia del Derecho. II, 19.51. «Anuario dec 
Historia del Dereche; Español», XXI-XXII (1951-1952), 1397-1406. 
Noticia de los trabajos aparecidos en 1951, y algunos anteriores. Comprende:' 
Generalidades, Fuentes, Economía y clases sociales, Instituciones políticas Y' 
administrativas, Derecho privado, penal Y procesal. - R. G. (1) 
1103. LóPEZ SANTOS, LUIS: Influjo de la vida cristiana en los nombres de,' 
pueblos españoles. C. S.1. C. Instituto P. Flórez. Centro de Estudios 
e Investigación de San Isidoro. León, 1952. 217 p. (25 x 17,5). 
Estudio de la hagiotoponimia de la Península Ibérica, analizando su proce-
dencia, Y en especial de los sa,ntos titulares de la diócesis de León. Aunque 
no sea exhaustiva, es por ahora la única obra de conjunto de este tema en 
España. Abundante bibliografía inicial. Notas al pie de página. índices de 
autores, de pueblos Y sus titulares e índice de hagiotopónimos. - A. B. • 
1104. La Virgen marinera. En n.O 1140, sin paginar. 
Conferencia sobre la devoción a María en España manifestada en la literatura 
Y en los hechos de la gente de mar. - E. G. 
1105. MALDONADO, JosÉ: Reseña de trabajos españoles histórico canónicos, VII. 
«Anuario de Historia del Derecho Español», XXI-XXII (1951-1952), 
1428-1434. 
Noticia de libros y artículos aparecidos últimamente sobre Historia de la 
Iglesia. - R. G. (1).: 
1106. GARGANTA O. P., FRAY JosÉ M.a: Un obituario del convento de Santo. 
Domingo de Gerona. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses»,. 
VI (1951), 137-178. 
Publica el obituario (siglos XIII-XIX) del antiguo convento dominicano de Ge-· 
rana, en la actualidad en el Archivo histórico de la Provincia dominicana de· 
Aragón, sito en Valencia. Valor relativo del documento, puesto que sólo 309. 
de los 590 nombres de que consta llevan indicación del año de la defunción_ 
El registro está hecho por meses. índice cronológico. - J. N. O. 
1107. COLL O. P., JosÉ M.a: Priores del convento de Santo Domingo de Ge-
rona. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI (1951), 325-336. 
Catálogo muy incompleto de los priores del antiguo cenobio dominicano de 
Gerona, desde el siglo XIII (el de su fundación) hasta el XVIII. En un post-
scriptum se añaden algunos nombres más relativos a los siglos XVII, XVIII: 
y XIX, hallados en los «llibres de les confraries del Rosen de las parroquias, 
de Viloriu, Garrigoles y Camallera. Dos apéndices documentales; Método eru-
dito.-J. N. O· 
lW8. ARIAS, PLÁCIDO: Historia del Real Monasterio de Samos'. Santiago de.' 
Compostela, 1950. XVI+498 p. 
Rec. Angel ROdríguez González. «Anuario de Historia del Derecho Españr.]»,. 
XXI-XXII (1951-1952), 1332-1336. Observaciones criticas. 
1109. MARTÍNEZ, MARCOS G.: San Esteban de Laviana y el río Neva. «Boletíru 
del Instituto de Estudios Asturianos», VI (1952), 378-387. 
Ubicación del indicado monasterio, que ha sido discutida y que se sitúa en el 
Valle de Laviana, junto al río Neva. Consideraciones generales sobre dicho 
cenobio. - E. R. O, 
1110. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de Seráfica Santidad en 
las afueras de Burgos (San Esteban de los Olmos, 1458-1836). «Boletín. 
de la Institución Fernán González», X (1952-1953), 457-471. (Continua-
ción del n.O 142.) 
Relaciones entre el cabildo catedralicio de Burgos y el convento de San Este--
ban. Breve biografía del canónigo de la misma catedral Pedro Barrantes y-
Aldana (1558). Notas sobre la fama de santidad de que gozaba el convento;_ 
y algunos hechos milagrosos en él ocurridos. - A. B. O 
1111. HUIDOBRO SERNA, LUCIANO: Señoríos de los prelados burgaleses. Forta-
lezas y palacios a ellos a.nejos. Iglesias. «Boletín de la Institución Fer-
nán González», X (1952-1953), 391-401, 2 láms., y 509-521, 2 láms. (Con-
tinuación del n.O 141.) 
Se prosigue el estudio de los señoríos de los prelados burgaleses; sobresalen' 
entre ellos ios de Los A,usines, Revilla del Campo. Mecerreyes. Puentedura,. 
Arciprestazgo de las cinco villas, Palazuelos de Muñó, Abadía de Villalbura; 
Villasur, Tordomar, Monasterio de San Pedro de Arlanza, Arciprestazgo de-
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Villahoz, Santullán, etc. En el segundo artículo, datos sobre Medina de Pomar 
y su Arciprestazgo, Bodega de Medina y su partido, San Martín de Valde-
porres, Quiricelo, Quintanilla de Valdeporres, Valle de Valdebodres, Quinta-
nazar, Arciprestazgo de Montija, Abadía de Salas de Bureba, Monasterio de 
Obarenes, Arciprestazgo de Rojas. - A. B. O 
1112. ALBIZU y SAINZ DE MURIETA PBRO., JUAN: Ecce Bonus Pastor. Relación 
de los párrocos de San Saturnino de Pamplona y N atas históricas refe-
rentes a su feligresía. Pamplona, 1945. 73 p. (20'5 x 13'5). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 119. Desde 1229 hasta 
.el autor, y documentos de la familia Redín Cruzat. 
1113. CONSTANS M. D., LCIS G.: La. canónica de Santa María de las Olivas. 
«Anales del Instituto de. Estudios Gerundenses», VI (1951), 337-345. 
Bosquejo de la historia del monasterio de canónigos regulares de San Agustín, 
fundado en las Olivas (parroquia de San Esteban de Guialbes, obispado de 
Gerona) en 1197 y agregado a la canónica gerundense en 1592. Priorologio 
fragmentario. Utiliza sobre todo los archivos particulares. Un grabado repre-
sentando la' imagen de la Virgen de las Olivas (s. XIV) y reproducción de los 
.autógrafos de seis de los priores. - J. N. O 
1114. BEUT BELENGUER, EMILIO: San Jorge y Valencia. «Valencia Atracción», 
XXVIII, núm. 219 (abril 1953), 2-3. 
Referencias históricas sobre la celebración en Valencia de la Fiesta de San 
.Jorge, a partir del siglo XIV. 1 fotograbado - J. Mr. (D) 
1115. OÑATE, JUAN ÁNGEL: El Santo Grial venerado en la S. l. Catedral de 
Valencia. «(Cultura Bíblica», X (1953), 110-115. 5 fotografías, 1 facsímil. 
.Resumen de la obra del mismo autor titulada: «El Santo Grial de la Catedral 
,de Valencia» (Valencia, 1952). - A. B. '(0) 
1116. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: Bibliografía de la Literatura Hispánica, lII. C. S. I. C. 
Instituto Miguel de Cervantes. Madrid, 1953. XIV + 1272 + 6 p. XLV láms, 
(25 x 16'5). 
Resumen fundamental de la bibliografía sobre la Edad Media. Los índices 
-onomástico, de primeros versos, bibliotecas, láminas, etc.- facilitan el ma-
nejo del volumen. - A. C. • 
_Rec. Ismael García Rámila. (¡Boletín de la Institución Fernán González», X 
(1952-1953), 585-587. Nota del contenido. 
Rec. de los vols. I y 11 (n.o 143): Hensley C. Woodbridge. «The Romanic Re-
view», XLIV (1953), 72-75. 
1117. SERIS, HOMERO: Manual de bibliografía de la Literatura Española, Pri-
mera Parte. Centro de Estudios Hispánicos. Hall of Languages. Syra-
cuse - New York, 1948. 
Rec. Giovanni Maria Bertini. «Quaderni lbero-Americani», núm. 13 (1953), 
:287-288. . 
1118. SANMARTÍ BONCOMPTE, FRANCISCO: Tácito en España. C. S.1. C., Instituto 
Antonio de Nebrija. Barcelorra, 1951. 216 p. 
Rec. H. Bardon. «Latomus», XI (1952), 521-522. Crítica del plan de la obra. 
JU9. TRIADÚ, JOAN:· Panorama de la Poesia Catalana. Ed. Barcino (Publica-
cions de «La Revista», Segona Serie, 12). Barcelona, 1953. 2 + 71 + 3 p. 
(19'5 x 14). 
Se trata -esencialmente- de la versión original del prólogo al n.O 1120. Tras 
'unas notas preliminares, se viene a dividir el libro en dos partes: a) una vi-
sión sintética del tema .objeto de estudio, en que se señalan las características 
más relevantes (humanismo, etc.), y b) un comentario a su evolución histórica, 
con un capítulo dedicado a la Edad Media, otro a los siglos XVI, XVII Y XVIII 
Y un tercero a los siglos XIX y xx, que supera en interés y amplitud de visión 
_a los anteriores. Se trata de un ensayo crítico más que de una obra genuina-
mente histórica. - J. Ms. 0 
1120. TRIADú, JOAN: Antnology of Catalan Lyric Poetry. Selection and infro-
duction. Edited by Joan Gili. The Dolphin Book Co. Ltd. Oxford, 1953. 
LXXX+395+5 p: (18'5 x 12'5). 
Antología crítica de la poesía catalana desde Ramon Llull hasta Albert Ma-
nent (n. 1930), seleccionada con criterio discutible. Precede un extenso prólo-
go, escrito originariamente en catalán (n.o 1119) y traducido al inglés por 
R. D. F. Pring-Mill, y ci.erran la antología unas breves notas -puramente in: 
formativas- sobre. los poetas incluí dos. - J. Ms, (A) 
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1121. TRIADÚ, JOAN: Anthology oi Catalan Lyric Poetry. Selection and intro-
ducHon. Edited by Joan Gili. University of California Press. Berkeley 
and Los Angeles, 1953. LXXX+395+5 p. (18'5 x 12'5>. 
Se trata de la obra n.O 1120 con cambio de portada. - J. Ms. 
1122. GOROSTlAGA, JUAN: Un pasaje de Estrab6n, sobré el peán cántabro, el 
famoso canto de Velo y un detalle de métrica del Mio Cid. «Helmánti-
call, núm. 13 (1953), 81-89. 
Simple comentario de los temas enunciados, insinuando algún problema o su-
gerencia. - A. C. (A) 
1123. ARCO, RICARDO DEL: Documentos inéditos de arte aragonés. «Seminario 
de Arte Aragonés», IV (1952), 53-89. 
Documentos relativos a arquitectos. escultores. pintores, orfebres, plateros, 
cerrajeros y canteros de los siglos XV-XVII. -- S. A. O 
1124. RICO DE ESTASÉN, JOSÉ: El arte en la Provincia de Alicante. «Valencia 
Atracción», XXVIII, núm. 219 (abriL 1953), 5-7. . 
Descripción de los monumentos de arte de dicha provincia, desde la Dama de 
Elche hasta hoy, señalando su origen. 4 fotografías. - J. Mr. (O) 
1125. Rec. del n.O 147: Santiago SObrequés Vida!' «Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses», VI (1953), 366. 
A. Beltrán. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 160-161. 
1126. GUASP PBRO., BARTOLOMÉ; BAUZÁ PBRO., COSME; ROTGER CANÓNIGO. MA-
TEO: Los Castillos Roqueros de Mallorca. Editorial Mallorquina de Fran-
cisco Pons. Palma. 1952. 224 p. <16 x 1l). . 
Rec. Francisco Segura. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 323·-~24. 
1127. FONT, LAMBERTO: Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Editorial 
Carlomagno. Gerona, 1952. 84 p.+1 hoja+69 láms.+XLVIII+1 plano 
plegable (22 x 16). 
Descripción histórica y artística de este monumento y de las muchas obras de 
arte que atesora, así como de las conservadas en el Museo Diocesano de dicha 
ciudad. - S. A. . . • 
1128. RAMIS DE AYREFLOR y SUREDA, JOSÉ: La casa de Verí. Monumento his-
t6ricoartístico. «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXX 
(1951), 669-674. 
Estudio de la familia Verí y de su casa patrimonial en Mallorca. del siglo xv 
al xx, con motivo de haber sido declarada ésta monumento nacional. - J. C. 
(A) 
1129. TERESA LEÓN, ToMÁs: Templos paredeños. El Arte en Castilla. «Publica-
ciones de la Institución Tello Téllez de Meneses», núm. 9 (953), 5-27, 
19 láms. 
Descripción histórico arqueológica de la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de 
Nava (Palencia). Exhumación de varios documentos del Archivo Municipal 
sobre trabajos de artesanos en aquella parroquia. Fotografías de obras de 
Berruguete, SUoe, Maestro de Paredes, etc. - E. G. O 
1130. VILARRUBIAS, FELfo A.: Piedras históricas de la Corona de Arag6n. La 
'Capilla de San Jorge del Monasterio de Poblet. «San Jorge», núm. 10 
(1953), 48-54. . . 
Descripción de dicha capilla cuatrocentista con digresiones históricas acerca 
del momento de su fundación (1443). Síntesis evolutiva hasta su destrucción 
en 1835. Transcribe el acta de reconciliación (1885), con los nombres de las 
personas concurrentes a dicho acto. Método de exposición romántico. - J. Mr. 
. (D) 
1131. SUSSARELLO MANCONI, GroVANNA: La Catte4rale di Sassari. «Studi Sardi», 
X-XI (1950-51>, 185-227. 4 figs. . 
Estudio de los elementos arquitectónicos del templo· (siglos XIV a XVII): con 
planteamiento de los problemas cronológicos de su construcción y sucesivas 
transformaciones Y. sobre todo, de las influencias artísticas que presidieron 
una y otras, elevado todo aun plano superior, el de la posición de Cerdeña 
entre las corrientes artístico culturales españolas e italianas. - V. S. O 
1132. LOZOYA, MARQ1;7ÉS DE: La casa de los Marqueses de Moya (Segovia). 
«Boletín de la Real Academia. de la Historia», CXXXII (1953), 15-18. 
Informe oficiaJ apoyan <;lo la solicituq de declaración de monume.nto nacional 
de la casa. citada por vez primera en la crónica de Diego de Colmenares (si-
glo xv). El autor esboza su historia a partir de esta fecha. - J. N. (1) 
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1133. RIBA DE SALAS, FRANCISCO DE: Estilos de sillas y sillones en Cataluña. 
«Calendario del Payés», 1953, 125-132, 23 figs. 
Sobre los diversos tipos de sillas y sillones usados en Cataluña, desde el si-
glo x al XIX. - E. G. (D) 
1134. TRENS, MANUEL: La Eucaristía en el arte español. Aymá. Barcelona. 
1952. 340 p. con 244 figs. 7 láms. (25 x 17). 
Rec. J. M. Pita Andrade. «Arbor», XXIV (1953), 607-609. 
1135. PLANAS, FRANCISCO: Los rimmonim del Museo Catedralicio de Mallorca. 
«Cultura Bíblica», X (1953), 195-197. 
Resumen del artículo de José M. de Oleza S. J., publicado en «Analecta Sacra 
Tarraconensia», III (1927), dedicado a estas piezas del ornamento sinagogal, 
cuya procedencia y fecha se desconoce, aunque estaban ya en Mallorca 
en 1634. - D. R. (m 
1136. ODRIOZOLO, ANTONIO: Bibliografía de música y danza. «Música»; núm. 2 
(1952), 182-186. 
Ficha bibliográfica de todos los libros publicados en España y una selección 
de los publicadas en el extranjero en 1952 (62 títulos). - O. M. (1) 
1137. MADURELL, JosÉ M.a: Documentos para la historia de los Maestros de 
Capilla, Cantores, Organistas, órganos y Organeros (siglos XIV-XVIII). 
«Anuario Musical», VI (1951), 205-225. 
Escuetas citas documentales (referentes sólo a Cataluña) del Archivo de la 
Corona de Aragón, Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona y Archivo 
de la Catedral de Barcelona. - O. M. O 
1138. AMADES, JUAN: Costumbres del día de San Jorge. «San Jorge», núm. 10 
(1953), 14-24. 
Describe diversos actos folklóricos celebrados en Barcelona y otras localida-
des catalanas (Ardévol, ódena, Camarasa, Aldover, Vich) y de Baleares (San 
Clemente Sescebes), en advocación de San Jorge desde el siglo XIV hasta el XIX. 
(2 dibujos de época, de Puiggarí y Parcerisa), 2 xilografías de los siglos XVII-
XIX.-J. Mr. (A) 
1139. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE: El Dance aragonés y las representaciones 
de moros y cristianos. (Contribución· al estudio del teatro popular.) 
Instituto General Franco de Estudios e Investigación hispanoárabe. Te-
tuán, 1952. 822 + 6 p. (21 x 15'5). 
Explica en la Introducción el origen, formas y temas de este espectáculo. Agru-
pa estos dances geográficamente. - A. C. O 
1140. Extremadura y el Mar. «Asociación de Amigos de Guadalupe». Cáceres, 
1952, sin paginar. 
Contiene el texto de varias conferencias pronunciadas en Cáceres en 1950 con 
motivo de la «Exposición de la Nave». Se desglosan los artículos de tema his-
tórico. - E. G. 
1141. Diccionario Histórico Heráldico Municipal de España. Vol. 1: Alava, 
por J. Perdomo García. Instituto de Estudios de Administración Local. 
Madrid, 1952. 350 p. 
Rec. J. C. A. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 225-226. 
Rec. «Teruel», VIII (1952), 183-184. 
1142. Alicante y Murcia. «Revista financiera del Banco de Vizcaya», núm. 78 
(1952), 315 p. 7 láminas y un mapa (32 x 24'5). 
Dedicado a estudiar la vida y economía de las provincias de Alicante y Mur-
cia, este rico volumen, en que se suman numerosas colaboraciones, tiene para 
el historiador un interés muy desigual. Descuellan la brillante y prolija ilus-
tración sobre la vida actual (con grabadas reproduciendo monumentos y obras 
de arte), así como las estadísticas relativas al desarrollo demográfico y eco-
nómico moderno. Se desglosan los artículos de interés histórico. 
1143. AROCENA, FAUSTO: Brumas de nuestra historia. Biblioteca Vascongada 
de Amigos del País. (Monografías Vascongadas, n.O 10.) San Sebastián, 
1952, 110 p. (23 X 16). 
Comentarios en torno a varios puntos obscuros de la historia guipuzcoana 
desde la época romana hasta el siglo XIX, con indicación de datos nuevos que 
pueden contribuir a esclarecerlos. Alude, entre otros extremos, a la unión de 
Guipúzcoa a Castilla en 1200. y a las invasiones francesas de 1521, 1719 Y 1794. 
Intercala fragmentos documentales. Sin aparato crítico. - J. Mr. 0 
Rec. M. C.-G. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», 
VIII (952), 527-528. 
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1144. ALEDa, MARQUÉS DE: Tratamiento de Noble e Ilustre del Ayuntamiento 
de Aller (Asturias). «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
CXXXIl (1953), 23-25.' 
Informe oficial en apoyo de la solicitud del Ayuntamiento de Aller pidiendo 
el tratamiento. Aduce los méritos históricos de la población y una lista de 
los hombres ilustres que ha tenido el concejo. - J. N. (1) 
1145. JIMÉNEZ DE GREGaRIO, FERNANDO: El enclave de las Anchuras (Aporta-
ción a la Geografía de La Jara). Publicaciones del Instituto de Estudios 
Manchegos. Ciudad Real, 1953. 44 p. (24,5 x 17). 
Estudio geográfico de dicho enclave de la actual Provincia de Ciudad Real, 
entre las de Toledo y Badajoz, y evolución de esta parcela de La Jara tole-
dana, a través de los tiempos. 11 fotografías defectuosas, 1 mapa antiguo y 
2 gráficos. Método estadístico. - J. Mr. e 
1146. CONSTANS M. D., LUIS G.: Bañolas. Bañolas, 1951. 
Rec. J. M. Coro minas. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI 
(1951>, 384-385. 
1147. REDONDO AGUAYo, ANSELMO: Monografía histórica de la villa de Becerril 
de Campos y noticia biográfica de sus hijos más ilustres. «Publicaciones 
de la Institución Tello Téllez de Meneses», núm. 9 (1953), 29-215. 
Estudio local realizado, según confesión del autor, a base de 75 documentos 
y media docena de libros. Presentado sin aparato bibliográfico ni acotaciones 
de archivo. Apéndice documental que reproduce íntegramente 7 documentos 
(de 1406 a 1580) sin indicación de procedencia. Sin método. - E. G: O 
1148. JIMÉNEz DE GREGaRIO, FERNANDO:' Historia de Belvís, lugar de la comar-
ca tOledana de La Jara. Madrid, 1953. 264 p. 20 láminas (21 x 15,5). 
A base de las mismas fuentes geohistóricas y demás documentación oficial y 
privada utilizada en anteriores trabajos de dicho autor (vid. núms. 162 y 545) 
se da entrada en este libro a las incidencias de este lugar castellano, princi-
palmente en los siglos XVIII a xx (relación de alcaldías, maestros, secretarios 
municipales) y la repercusión en el escenario local de los sucesos políticos ge-
nerales. También se insertan algunas estadísticas interesantes (arrendamien-
tos de alcabalas, precios, propietarios y sus rentas, y un presupuesto munici-
pal del siglo XIX). 50 fotografías. Método erudito descriptivo. Concepción: 
historia social. - J. Mr. • 
1149. MAURÍ SERRA, JOSEP: História del Santuari de la Mare de Déu del Vilar 
de Blanes. PrOleg del Excm. Sr. Dr. D. Josep Cartaña Inglés, bisbe de 
Girona. Barcelona, 1952. 264 p. 
Rec. J. M.a Font Rius. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV (1951>, 214-215. 
1150. AGUIRRE LAHUERTA, ÁNGEL: El Angel de los Sílaos. Novela precedida 
de unas noticias históricas del puebla de Cella y biografía de sus hijos 
más ilustres. Valencia, .1952. 
Rec. «Teruel», VIII (1952), 182-183. Resumen del contenido. 
1151. LUNA, JosÉ CARLOS: Gibraltar ante las armas, la diplomacia y la polí-
tica. Publicaciones Españolas (Temas de España ante el mundo). Ma-
drid, 1952. 64 p. 15 láms. (21'5 x 15'5). 
Resumen de la historia de Gibraltar del mismo autor. - V. S. (D) 
1152. DOMÍNGUEZ BERRUETA, MARIANO: León. Editorial Aries (Guías Artísticas 
. de España). Barcelona, 1953. 200 p. + 1 plano plegable (17 x 12). 
Descripción del conjunto artístico de la ciudad de León, con muchísimas ilus-
traciones intercaladas; San Isidoro, la Catedral, San Marcos y demás edificios 
religiosos, amén de los civiles, están cumplidament.e examinados. índice ge-
neral y alfabético. - S. A. • 
1153. TARRAGÓ PLEYÁN, JosÉ A.: Aportación a la bibliografía turística de la 
provincia de Lérida. Departamento de Seminarios de Estudios Políti-
cos, Económicos y Sociales de FET y de las JONS. Lérida, 1952. 45 p. 
(21'5 x 16). 
Repertorio sistematizado de obras relativas a las diversas comarcas y locali-
dades de la Provincia de Lérida y territorios adyacentes, de interés turístico 
o descriptivo. Indicación escueta de los datos bibliográficos. ~ J. Mr. (1) 
1154. Temas Madrileños. l. Palabras sobre Madrid. Instituto de Estudios Ma-
drileños. Madrid, 1952. 49+3 p., 1 fotografía. (21'5 x 14). 
Se desglosan las conferencias de posible inter-és histórico. 
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1155. ENTRAMBASAGUAS, JÓAQUÍN DE: Palabras sobre Madrid. En n.O 1154, pá-
ginas 7-28. 
Conferencia sobre la creación del Instituto de Estudios Madrileños y sus pro-
yectos, con una breve relación del pasado de Madrid, que entra en la historia 
a mediados del siglo x y pasa a ser capital en 1563. - J. Ms. 
1156. Temas Madrileños. JI. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1953. 
39+9 p., 4 fotografías. (21'5 x 14). 
Contiene dos conferencias. Véase n.' 1733. 
1157. ÁLVAREZ-SIERRA, J.: Los Hospitales de Madrid deO ayer y de hoy. Pró-
logo de Julián de la Villa. Publicaciones de la Beneficencia Municipal. 
Tomo III. Madrid, 1952. XVI + 202 p. 4 láms. (24'5 x 17'5). 
Obra de divulgación sobre la medicina y los hospitales madrileños desde la 
Edad Media hasta hoy. Noticias curiosas acerca de la fundación y desarrollo 
de estos centros de beneficencia, con alusiones pintorescas a procedimientos 
terapéuticos antiguos. La ausencia de aparato bibliográfico y crítico hace esta 
obra menos útil de lo que pudiera ser. - E. G. (A) 
1158. ALBIzu y SAINZ DE MURIETA PBRO., JUAN: Historia ilustrada y documen-
tada de la parroquia de San Pedro de Olite. Pamplona, s. a. 215 p. 
(21 x 16'5). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 118. 
1159. DANÉS y TORRAS, JOAQUIM: Preterits olotins. O1ot, 21950-51. 650 p. y 
140 grabados. 
Rec. Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI 
(1951), 378-379. 
1160. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, JosÉ: Escudos de Orense. «Cuadernos de Es-
tudios Gallegos», VII (1952), 269-293. 
Descripción ilustrada de una numerosa serie de escudos nobiliarios y eclesiás-
ticos recopilados en la ciudad de Orense de los siglos XIII a XVIII. - E. R. O 
1161. ALBIZU y SAIN,z DE MURIETA PBRO., JUAN: Antecedentes históricos de la 
Santa Iglesia Catedral, de la imagen de Santa María y del Palacio Epis-
copal de Pamplona. «Príncipe de Viana», VIII (1947), 527-574. 
Rec P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIU (1953), 119-120. 
1162. ALBIZU y SAINZ DE MURIETA PBRO., JUAN: San Cernín. Reseña histórico-
artística de la iglesia parroquial de San Saturnino de Pamplona. Pam-
plona, 1930. 193 p. (19'5 x 13'5). 
Rec. P. Uribe. «Archivo Ibero-Americano», XIII (1953), 118-119. Nota del con-
tenido y referencias a la Orden franciscana. 
1163. GOLOBARDES VILA, MIGUEL: El convento del Carmen de Perelada. Dibu-
jos de Ramón Reig. Prólogo de Miguel Mateu. Publicaciones de la Bi-
blioteca del Palacio de Perelada, vol. 11. José Portero Barcelona, 1953. 
201 p., 19 láms. y un plano (21 x 15). 
Noticia histórica del convento carmelita de Perelada (Gerona), estudio de sus 
valores arqueológicos y artísticos Y' descripción de sepulcros y lápidas. Nume-
rosos detalles referentes a la vida de aquella población fronteriza y de la es-
tirpe de los Rocabertí. Una última parte -titulada «Documentos»- contiene: 
1) la transcripción íntegra de veinte textos, de la más diversa índole, proce-
dentes del antiguo convento del Carmen y hoy conservados en el Archivo 
Histórico de aquella Biblioteca (de 1293 a 1835); y 2) noticias de otros docu-
mentos del mismo archivo. En apéndice, lista de los priores del Convento. 
Falta índice alfabético y de materias. Método: erudito. - J. V. V. • 
1164. MAURÍ SERRA, JOSEP: Historia del santuari de la Mare de Déu de Puig-
graciós. Carta prólogo del Excmo. Sr. Doctor D. Gregori Modrego Ca-
saus. Barcelona, 1952. 210 p., 61 láms. (26 x 18). 
Estudio detallado de este santuario, en el término de Montmany, en la sierra 
situada entre Barcelona y Vich. Se analizan la geografía .del lugar, el desarro-
llo del pueblo y parroquia de Montmany, la sacra imagen (del siglo xv) y la 
devoción popular creada a su alrededor, que cristalizó en la erección del san-
tuario en los primeros años del siglo XVIII (1701-1733). Sigue el examen de las 
vicisitudes del templo a lo largo de los siglos XVIII, XIX Y xx. Se recogen, tam-
bién, leyendas y tradiciones relativas a la Virgen de Puiggraciós. El autor ha 
trabajado a la vista de importante material inédito y con excelente sistemá-
tica. Aparte las láminas, numerosos elementos gráficos ilustran el texto. Fal-
tan índices. Método: erudito. - J. V. V. e 
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1165. MILLÁS VALLICROSA, J. M.a, y RABASSA ARIGOS PBRO., F.: Historia de San-
ta Coloma de Farnés y su comarca. Santa Coloma de Farnés, 1951. 
VIII+220 p. 56 grabados y 2 planos. 
Rec. J. Marqués. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI (1951), 
381-384. 
1166. Rec. del n.O 171: P. Meseguer. «Razón y Fe», CXLVII (1953), p. 439-440: 
1167. FORT COGUL, EUFEMIA: L'ermita de Sant Pere del Puig (La Selva del 
Camp). La Selva del Camp, 1953. 60 p.(25 x 17). 
Historial religioso y arqueológico completo (desde el siglo XII a la actualidad) 
de esta ermita del Campo de Tarragona, a base principalmente de referencias 
documentales de los Archivos de la Selva del Campo Inventariación de sus 
inscripciones epigráficas medievales. 7 documentos en apéndice, entre los cua-
les, uno relativo al pintor trescentista Luis Borrassá y otro al arquitecto Pere 
Blay, del siglo XVII. 7 fotografías del santuario y un facsímil de gozos del si-
glo XVIII. Método erudito. - J. Mr. O 
1168. COSTAS, MANuEL F.: La catedral de Tuy y su primitivo emplazamiento. 
«Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 253-268. 
Resumen, con indicaciones bibliográficas, de la historia de la ciudad y su obis-
pado y de las obras de la catedral de Santa María, habiendo servido de sede 
mientras duraron las mismas la iglesia del burgo de San Bartolomé. Se dis-
cute ampliamente el emplazamiento de la primitiva catedral, aduciendo los 
dibujos de dos códices, uno de la B. N. de Madrid y otro de la Torre do Tombo. 
Método erudito. - E. R. e 
1169. ALMELA VIVES, F.: Touristes d Valence. «Valencia Atracción», XXVIII, 
núm. 219 (abril 1953), 13-16. 
Itinerario histórico y descriptivo de los principales monumentos de la Ciudad 
de Valencia. 6 fotografías. - J. Mr. (O) 
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1170. Rec. del n.O 175: A. M. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 214: 
1171. Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi Liguri (Monaco-Bordi-
ghera-Genova, 10-17 aprile 1950). Istituto Internazionale di Studi Li-
guri, Museo Bicknell. Bordighera, 1952. 239 p. (27 x 18,5). 
Participaron representando a España los doctores Pericot y Fernández de 
Avilés. Se analizan por separado los artículos de interés para la prehistoria 
de la Península Ibérica. 
1172. BELTRÁN, ANTONIO: Las investigaciones arqueológicas en Aragón. Pu-
blicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática aragonesas, 
1 (1951), 9-34. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», I (1951), 159. (Véase también n.O 178.) 
1173. PERICOT, LUIS, y OLIVA, MIGUEL: Actividades de la Comisaría Provin-
cial de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1951. «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses», VI (951), 359-361. 
Da cuenta de la labor realizada por la Comisaría durante el año, casi exclu-
sivamente reducida a los trabajos de restauraciones llevados a cabo en el ta-
ller del Museo Arqueológico Provincial de Gerona. - J. N. (l) 
1174. BELTRÁN, A.: Cursos de Arqueología en el verano de 1952. «Archivo Es-
pañol de Arqueología}), XXV (1952), 402-403. 
Curso del Instituto de Estudios Ligures (Bordighera, julio 1952); 11 Curso de 
Técnica Arqueológica (Jaca, agosto-septiembre 1952); VI Curso Internacional 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona (septiembre 
1952). - E. R. (l) 
1175. PALOL, P. DE: Crónica del VI Curso Internacional de Arqueología de la 
Universidad de Barcelona. «Ampurias}). XIV (1952), 237-239. 
Dedicado al estudio de la romanización e introducción del cristianismo en el 
levante de la Hispania Tarraconense; tuvo lugar en Ampurias, Gerona, Bar-
celona y Tarragona, del 7 al 20 de septiembre de 1952. Resúmenes de las con-
ferencias pronunciadas. - E. R. (1) 
